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ABSTRAK 
ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN DAN INVESTIGASI 
KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012  
PADA HOTEL X  
 
Zenitha Nururriski Fauzia
1
, Reni Wijayanti
2 
Latar Belakang : Kecelakaan kerja dapat terjadi pada semua jenis tempat kerja 
tidak terkecuali hotel. Terdapat lima kasus kecelakaan kerja pada Hotel X dan 
belum memiliki prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja yang 
terdokumentasi serta alur pelaporan kecelakaan yang belum jelas, sehingga 
menyebabkan kurang efektif dalam pemantauan tindakan pencegahan dan 
perbaikan yang  direkomendasikan.  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
kesesuaian proses pelaporan investigasi kecelakaan kerja terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 
Per.03/MEN/1998. 
 
Metode : Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan 
gambaran penerapan pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja pada Hotel X dan 
pemenuhan penerapannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 
dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.03/MEN/1998. 
 
Hasil Penelitian : Hotel X belum menerapkan pelaporan dan investigasi 
kecelakaan kerja menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Karena 
dalam pelaksanaannya belum terdapat prosedur dan data-data laporan terkait 
kecelakaan kerja yang terdokumentasi. Belum adanya penerapan SMK3 pada 
perusahaan mempengaruhi pelaksanaan pelaporan dan investigasi kecelakaan 
kerja serta pengetahuan karyawan dalam menjaga keselamatan saat bekerja 
maupun melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja atau hampir celaka. 
 
Simpulan Penelitian : Penerapan investigasi kecelakaan kerja pada Hotel X 
belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Hotel X 
disarankan melakukan evaluasi pelaksanaan pelaporan dan investigasi kecelakaan 
kerja serta melakukan pencegahan seperti pembuatan Job Safety Analysis (JSA) 
atau Hazard Indentification and Risk Assessment (HIRA).  
 
Kata Kunci : Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja, Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 
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ABSTRACT 
ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF REPORTING AND 
INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL ACCIDENT BASED  
ON GOVERMENT REGULATION NUMBER 50 2012  
IN HOTEL X 
 
 
Zenitha Nururriski Fauzia
1
, Reni Wijayanti
2 
Background : Occupational accident can be happened in companies even in 
hotel. There are five accidents in Hotel X and it does not have filled procedure 
also unclear way of the reporting, so it causes unefective controlling action which 
recommended prevention and repairment. The intention of the research is to know 
the suitability the implementation of a reporting and accident investigation in 
Hotel X based on Goverment Regulation Number 50 2012 and Regulation of 
Labour Minister Number: Per.03/MEN/1998. 
 
Methods : The research is done to use descriptive method that explains the 
implementation of reporting and accident investigation in Hotel X and also 
determination of application according by Goverment Regulation Number 50 
2012 and Regulation of Labour Minister Number: Per.03/MEN/1998.  
 
Results : Hotel X do not apply reporting and investigating system according to 
Goverment Regulation Number 50 2012. Because in the implementation, there is 
not filled procedure  and the data reports in it. There is not implementation of 
Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in Hotel X it is 
affecting the aplication of reporting and accident investigating and also 
knowledge of employees in maintaning safety at work and reporting if an accident 
or nearmiss happened. 
 
Conclusion : Implementation of accident investigating in Hotel X is not 
accordance with Goverment Regulation Number 50 2012. Hotel X is 
recommended  to do evaluation the impelementation of reporting and 
investigation of occupational accident and also to take precautions like Job Safety 
Analysis (JSA) or Hazard Indentification and Risk Assessment (HIRA). 
 
Keywords : Reporting and Investigation of Occupational Accident, Goverment 
Regulation Number 50 2012 
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